
























































































































































































































































































































































                                                 
19 Vgl. Kulzer (2014), S. 9. 
3 Charakterisierung der Altersgruppe Senioren  14 
3 Charakterisierung der Altersgruppe Senioren  








































































































































































































































































































































                                                 
53 Ebd. S. 585f. 
4 Schlussfolgerungen für Bibliotheken im Hinblick auf die Zielgruppe Senioren  23 
4 Schlussfolgerungen für Bibliotheken im Hinblick 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 Praxis der Seniorenarbeit in Öffentlichen 












































































































































































































































































































































































































































                                                 
229 Vgl. ebd. 
7 Praxisstudie: Die Zielgruppe Senioren in der Stadtteilbibliothek Feuerbach  61 
7 Praxisstudie: Die Zielgruppe Senioren in der 
Stadtteilbibliothek Feuerbach 


































7.2 Der Stadtbezirk Stuttgart-Feuerbach 
















































































































































































































































































                                                 
248 Dies entspricht 0,3 Prozent der Gesamtentleihungen. 






















































8 Fragebogeninterview: Senioren über die 
Stadtteilbibliothek Feuerbach 


















































































































othek häufiger  (einmal pro Woche) bzw. seltener als einmal  im halben  Jahr zu besu‐
chen. Über zwei Drittel der befragten Senioren besuchen die Bibliothek in regelmäßig, 
wenn auch in größeren Abständen. 





























































































































































































































































































10 Schlussfolgerungen aus den Umfrageergebnissen 
und Empfehlungen für die Stadtteilbibliothek 
Stuttgart-Feuerbach 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Täglich                     Mindestens einmal im halben Jahr 
  Mindestens einmal in der Woche      Seltener 
  Mindestens einmal Monat          Nie          
2.  Was tun Sie, wenn Sie in der Bibliothek sind?          (Mehrfachnennungen möglich) 
  Zeitung lesen            An Veranstaltungen teilnehmen 





                 gut         mäßig     schlecht 
zu Fuß                                     
mit dem Fahrrad                               
mit dem Auto                                 





                  zufrieden   mäßig zufrieden   unzufrieden 
Öffnungszeiten                               
Leseplätze/Ruheplätze                           
Lautstärke                                  
Lichtverhältnisse                               
Platz/Bewegungsfreiheit                           


















































Computerkurse         
Einführung in E‐Medien         
Einführung in den Bibliothekskatalog     




























                      sehr wichtig    wichtig    unwichtig   
Freundlichkeit des Personals                             
Beratung                                       
Übersichtlichkeit der Medien                            
Infos über aktuelle Angebote                            
Ruhe                                         











oft manchmal     nie 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   













beit  mit  dem  Titel  „Vom  Rentnerregal  zum  differenzierten  Seniorenangebot.  Eine 






Ich  habe  die  Bedeutung  der  eidesstattlichen  Versicherung  und  prüfungsrechtlichen 
Folgen  (§  24  Abs.  2  Bachelor‐SPO  der  Hochschule  der  Medien  Stuttgart)  sowie  die 








       
Ort, Datum    Unterschrift 
 
